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Ulrich Beck: Un homenaje
Comenzaba el 2015 con el fallecimiento del sociólogo alemán Ulrich Beck (Slupsk, Pomerania , 15 de mayo 
de 1944- 1 de enero de 2015). Nacer en los últimos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial quizá mar-
caron su pensamiento, marcado por una sociología crítica muy cercana a los problemas de la sociedad. 
Entre sus mayores teorizaciones está el pensar a la sociedad como riesgosa para sí misma, con alto grado 
de incertidumbre a su interior. Otro elemento clave para la comprensión de la obra de Beck es el exacerba-
do individualismo que percibe en la que él denomina “segunda modernidad”, según el cual lo colectivo va 
por debajo de lo individual, llevando a sentimientos generalizados de “desencantamiento”.
Más allá de las críticas que se le han hecho, sobre todo por un excesivo alarmismo ante los riesgos globales, 
su obra de 1986 La Sociedad del Riesgo expone cómo los cambios debidos a la no regulación industrial 
llevan a procesos de cambio en la globalización. Pensador sobre temáticas amplias como el terrorismo, la 
globalización, el cambio climático o el desempleo, Beck tuvo también un papel activista y comprometido 
con la humanidad. Por ejemplo propuso en 2012 un voluntariado europeo para todo grupo etario de al 
menos un año, para tratar de paliar la crisis existente.
Títulos como ¿Qué es la globalización?, Un Nuevo Mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la 
globalización, la democracia y sus enemigos o El normal caos del amor fueron traducidos a decenas de 
idiomas.
Sirva a modo de homenaje que desde la Revista San Gregorio queremos hacer al pensador alemán (univer-
sal, tendríamos que decir); y sirva también como advertencia a futuro antes los riesgos en los que vivimos, 
traer las palabras de Ulrich Beck que definen la sociedad actual: Fase de desarrollo de la sociedad moderna 
donde los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a escapar a las insti-
tuciones de control y protección de la sociedad industrial”.
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